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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työnohjauksen käytön mahdollisuuksia 
lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden työssä jaksamisen tukena. 
Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten työstä johtuva kuormittuneisuus ilmenee, mitä 
keinoja tutkijat ovat tähän asti käyttäneet kuormittuneisuuden purkuun ja millaisesta 
uudenlaisesta tuesta olisi hyötyä.  
 
Aiempien aiheeseen liittyvien tutkimusten tuloksissa on viitteitä siitä, että säännöllisestä 
työnohjauksesta voi olla hyötyä lapsiin kohdistuvia sekä seksuaalirikoksia tutkivien 
poliisien työssä jaksamiseen. Työnohjauksen puute sekä tarve ovat nousseet aiheena esille 
keskustellessani poliisina työskentelevien ja lapsiin kohdistuvia rikoksia tutkivien 
henkilöiden kanssa. 
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineiston keruu menetelmänä käytettiin 
ideoivaa työpajaa. Aineisto kerättiin Poliisiammattikorkeakoululla marraskuussa 2016 
järjestetyllä lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkinnan 
perehdytyskurssilla, johon osallistui yhteensä 25 näitä kyseisiä rikoksia tutkivaa poliisia 
eri puolelta Suomea.  
 
Opinnäytetyön tuloksena oli ryhmän positiivinen suhtautuminen työnohjauksen 
järjestämiseen heidän henkisen jaksamisen tukena. Työnohjauksen järjestämisen rinnalle 
työssäjaksamisen tukemisen keinoiksi nousivat avoin keskustelu kollegoiden kesken sekä 
esimiesten ymmärryksen ja tuen merkitys. Merkittäväksi keskustelun aiheeksi nousivat 
työnohjaajan persoonallisuuteen ja poliisialan asiantuntemukseen kohdistuvat kriteerit. 
Tutkijoiden mielestä sopivin henkilö työnohjaajaksi on poliisityön tunteva, oman talon 
ulkopuolinen, työnohjaaja-koulutuksen saanut henkilö. 
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1 JOHDANTO 
Tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia 
työnohjauksella on tukea lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden työssä 
jaksamista. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoituivat lapsiin kohdistuvia rikoksia tutkivat, 
25 poliisimiestä ympäri Suomen. Heidän avullaan pyrittiin selvittämään, mitä tutkijat ovat itse 
mieltä henkisen taakan purkamisesta ohjatusti ja ennalta estävästi. Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin ainoastaan edellä mainittuja rikoksia tutkiviin poliiseihin, väheksymättä yhtään 
muissa poliisitehtävissä toimivien työn kuormittavuutta. 
 
Idea tämän tutkimuksen aiheeseen tuli omasta mielenkiinnosta poliisin ammatin henkistä 
puolta kohtaan. Poliisin työ on vaativaa ja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten 
tutkiminen on yksi ammatin kuormittavimmista työtehtävistä. Edellä mainittuja rikoksia 
tutkivien poliisien työssä jaksamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska työn 
haastavuuden lisäksi työn volyymi on suuri. Kiinnostukseni työnohjausta kohtaan oli toinen 
syy lähteä tutkimaan juuri tämän menetelmän mahdollisuutta tukea lapsiin kohdistuvien 
väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden työssä jaksamista. Näiden edellä mainittujen syiden 
lisäksi taustalla on lasten oikeuksien toteutumisen tärkeys. Kuullessani lapsiin kohdistuvien 
väkivalta- ja seksuaalirikoksia tutkivien poliisien huolen työnohjauksen puuttumisesta, koin 
tämän aiheen tarkemman tutkimisen olevan tärkeää. 
 
Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, koska poliisin resurssit ovat rajalliset ja työmäärä suuri. 
Tämän vuoksi lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden henkiseen 
jaksamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Rikosten määrästä, työn asettamista 
vaatimuksista sekä haasteista johtuen, yksittäisillä rikostutkijoilla on enemmän töitä kuin he 
ehtisivät hoitaa. Poliisin ammatin haasteita, henkisen puolen jaksamista, työssä jaksamista, 
jälkipuinnin tarvetta sekä sitä, minkälaisia selviytymiskeinoja rikostutkijat käyttävät työssään, 
on jo tutkittu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työnohjauksen mahdollisuutta ennalta estää 
lapsitutkijoiden loppuun palaminen. On tärkeää löytää keino, jonka avulla voitaisiin vähentää 
tai jopa välttää lapsiin kohdistuvien rikosten tutkimisen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset. 
Koska lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden virallinen termi on pitkä, 
tullaan jatkossa käyttämään termiä lapsitutkija.  
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Työnohjaus menetelmänä tavoittelee yksilön ammatillista kasvua, jossa keskeisenä välineenä 
on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan ja ohjattavan välillä. Olennaisinta 
prosessissa on työnohjaajan vaikuttaminen asiakkaan omaan ajatteluun, jonka vuoksi 
työnohjaaja ei anna suoria ohjeita tai neuvoja. Tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta, 
tarkastella ja jäsennellä omia kokemuksia, tunteita tai kysymyksiä. Työnohjausmuotoja on 
olemassa erilaisia ja useimmiten puhutaan yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta. (Ruutu & 
Salmimies 2015, 15–16.) 
 
Työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuvan Poliisihallituksen määräyksen 2020/2012/668 
mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta sekä 
terveellisyydestä töissä. Kyseisessä määräyksessä mainitaan myös, että purkukeskusteluiden 
avulla voidaan ehkäistä henkilöstön traumatisoituminen ja samalla tuetaan jokaisen 
osallistujan hyvinvointia kriittisen tilanteen jälkeen. Poliisiyksiköiden tulee järjestää 
henkilöstölleen purkukeskustelutilaisuuksia erityisen järkyttävissä tilanteissa. Poliisihallitus 
määrittelee erityisen järkyttäväksi tilanteeksi esimerkiksi lapsen joutuessa väkivallan tai 
onnettomuuden uhriksi.  
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2 TYÖNOHJAUS 
Työnohjauksella ymmärretään työelämässä monenlaisia työtä kehittäviä käytäntöjä. Termiä 
käytetään melko vapaasti ja määrittelyjäkin on useita. Menetelmänä työnohjauksen tulisi olla 
säännöllisesti toistuva, määräajoin toteutettava prosessi sekä kiinteä osa työntekijän työtä. 
(Paunonen-Ilmonen 2001, 28–29.) Suomen työnohjaajat ry määrittelee internet-sivuillaan 
työnohjauksen olevan oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu 
koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien 
kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.  
 
Suomen työnohjaajat ry:n mukaan työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle 
vaan tarkoituksena on auttaa kysymyksillä ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa. 
Työnohjaus on ongelmien ennalta ehkäisyä ja tavoitteena on edistää terveiden ihmisten 
työhyvinvointia. Tämä menetelmä tavoittelee yksilön ammatillista ja henkistä kasvua, jossa 
keskeisenä välineenä on vuorovaikutuksellinen oppimisprosessi työnohjaajan ja ohjattavan 
välillä. Olennaisinta prosessissa on työnohjaajan vaikuttaminen asiakkaan omaan ajatteluun. 
(www.suomentyonohjaajat.fi.) 
 
Työnohjaaja voi ohjata sekä yksilöitä että ryhmiä ja näissä molemmissa tapauksissa 
työnohjaaja pyrkii reflektiivisten keskustelujen avulla lisäämään ohjattaviensa ammatillisia ja 
persoonallisia valmiuksia. Työnohjauksessa tutkitaan ammatti-identiteettiä, suoriutumista 
työssä, kokemuksia ja tunteita sekä niiden tulkintaa ja sääntelyä. Tämä kehittää kykyä 
reflektoida omaa toimintaa ja arvioida sen vaikutusta muihin työyhteisön jäseniin tai 
asiakkaisiin. Tavoitteena voi myös olla esimiestaitojen kehittäminen tai työpaikan 
vuorovaikutussuhteiden parantaminen. Työnohjaus luo valmiuksia kohdata erilaisia 
muutostilanteita sekä auttaa selviämään paremmin stressaavissa tilanteissa. (Ruutu & 
Salmimies 2015, 15–16, 26.) 
 
Alun perin työnohjaus on syntynyt haasteellista asiakastyötä tekevien ammatillisen 
kehityksen tueksi. Suomessa työnohjausta on käytetty 1950-luvulta lähtien 
terveydenhuollossa lähinnä psykoanalyytikkojen toteuttamana. Työnohjauksen katsotaan 
levinneen koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kasvatus- ja opetusaloille sekä psykiatriseen 
hoitotyöhön maassamme 1980-luvulla. (Ruutu & Salmimies 2015, 15.) Pekka Niskanen, 
Pentti Sorri & Markku Ojanen tuovat vuonna 1988 julkaistussa teoksessaan ”Auta auttamaan 
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– Käsikirja työnohjauksesta” esille työnohjauksen olevan ilmiönä ikivanha. Heidän mukaansa 
työnohjausta harjoitettiin pitkään, ennen kuin sen harjoittajat edes tiesivät harjoittavan sitä.  
Jo vuonna 1981 Työvoimaministeriön julkaistussa muistiossa ”Työnohjaus 
työvoimahallinnossa” määriteltiin työnohjaus ja mitä sillä tarkoitetaan. (Niskanen, ym. 1988, 
15.) 
 
2.1 Työnohjauksen tavoitteet 
Keskeiseksi tavoitteeksi ja päämääräksi esitetään yleisesti ohjattavan ammattitietojen ja -
taitojen lisääminen yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Tavoitteena esitetään myös ohjattavan 
henkinen ja persoonallinen kasvu, ammatti-identiteetin selkiyttäminen, tuki ja vahvistus sekä 
tunne-elämän tukeminen. (Paunonen-Ilmonen 2001, 31.) Ohjattavan kehittyminen 
vuorovaikutustaidoissa, työn ongelmien hallinnassa sekä kyvyssä reflektoida omaa 
toimintaansa ovat keskeisimmät tavoitteet. Asiakkaan oman ajatteluprosessin ohjaaminen 
onkin yksi olennaisimpia työnohjaajan tehtäviä. (Ruutu & Salmimies 2015, 15.) Suomen 
työnohjaajat ry esittää työnohjausprosessin kestoksi esimerkiksi 1-1,5 tuntia kerrallaan 2-4 
viikon välein.  
 
Työnohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi tutkijat ovat osoittaneet työnohjaajan ja 
ohjattavan välisen vuorovaikutuksen ratkaisevaksi seikaksi (Paunonen-Ilmonen 2001, 204). 
Ruutu & Salmimies tuovat esille teoksessaan Työnohjaajan opas – Valmentava ja 
ratkaisukeskeinen ote (2015), kuinka työnohjauksen peruspilarina on vapaehtoisuus ja siihen 
pitäisikin aina pyrkiä. Tutkimusten mukaan neuvominen silloin, kun sitä ei itse pyydetä, 
tuottaa aivoissa ärsytyksen, joka voi estää asian jäsentämistä. Pahimmassa tapauksessa se voi 
jopa lukkiuttaa ajattelutoimintaa tai ymmärtämistä. Epäsuorat vaikuttamisen tavat ovat 
tehokkaimpia, sillä ihmiset pitävät omista ideoistaan. Tämän vuoksi käskyttäminen ja 
pyytämättä neuvominen toimivat huonoiten ihmisiin vaikuttamisen tavoista.  
 
Johdon tuella on erittäin suuri merkitys työnohjauksen onnistumisen kannalta. Johdon oman 
työnohjauksen puuttuminen voi koitua ongelmaksi, koska silloin valmiudet ymmärtää 
työnohjauksen todellista merkitystä jää pinnalliseksi. (Paunonen-Ilmonen 2001, 33.) 
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2.2 Työnohjaajan rooli ja ominaisuudet 
Työnohjaajan pätevyydestä ei ole lakisääteisiä säädöksiä eikä koulutettuja työnohjaajia 
rekisteröidä joitakin ammattialoja lukuun ottamatta. Suomen työnohjaajat ry on kartoittanut 
työnohjaajakoulutusta antavat instituutiot ja myös suurimmaksi osaksi kaikki koulutetut 
työnohjaajat. (Paunonen-Ilmonen 2001, 195.) 
 
Lähtökohtana työnohjaajan pätevyysvaatimuksille on se, että työnohjaajakoulutus on 
suoritettu. Tämän lisäksi työnohjaajalta vaaditaan kokemuksen ja ammattitaidon lisäksi 
runsaasti erilaisia persoonallisia ominaisuuksia. Asiantuntijaryhmä, joka muodostui 46 
työnohjaajasta listasi heidän mielestään työnohjaajan tärkeimmät persoonalliset ominaisuudet. 
Asiantuntijaryhmä esitti tärkeimmiksi ominaisuuksiksi järjestyksessä aloittaen tärkeimmästä; 
kuuntelemisen ja kuulemisen taidon, empaattisuuden, luotettavuuden, monipuolisen 
tietämyksen yleis- ja erityisasioista, vahvan ammatti-identiteetin sekä aidon ja avoimen 
luonteen. (Paunonen-Ilmonen 2001, 199.) 
 
Yhtenä periaatteena on, että ohjattava voi itse valita työnohjaajan. Työnohjauksen 
luottamuksellinen ja turvallinen sekä tasavertainen vuorovaikutussuhde onnistuu parhaiten, 
kun työnohjaajan pätevyyteen luotetaan ja hänellä on ohjattavan näkökulman mukaan sopivat 
persoonalliset ominaisuudet sekä kyvyt ja taidot. Keskeinen kysymys työnohjaajan valinnassa 
on tämän ammatillinen koulutus eli se, mitä ammattialaa hän edustaa. Joskus myös eri alaa 
edustava työnohjaaja voi olla hyvä ja rikastuttava valinta. Kuitenkin ajatellaan parhaan 
työnohjaajan tulevan samalta alalta, sillä silloin työnohjaaja tuntee ohjattavien henkilöiden 
työn sisällön. Työnohjauksen perusperiaatteisiin kuuluu myös se, ettei ohjattavan esimies, 
läheinen, tuttu tai saman organisaation työyksikön jäsen toimisi työnohjaajana. Riittävällä 
henkilöiden välisellä etäisyydellä pyritään takaamaan tasavertainen ohjaussuhde, jossa 
ohjattavan on helppo puhua asioistaan ja tunteistaan.  (Paunonen-Ilmonen 2001, 64–65.) 
 
Joissain tapauksissa työnohjaaja on ollut kokeneempi kollega, jolla on ollut laajasti 
ammattispesifiä tietoa ohjattavansa kohderyhmistä. Työnohjaaja on siten voinut neuvoa 
ohjattavaansa ja työnohjauksessa on ollut mukana konsultoinnin (neuvonnan) tai 
mentoroinnin (tiedon siirtoa kokeneelta kokemattomalle) elementtejä. Tänä päivänä kuitenkin 
koulutetaan yhä enemmän työnohjaajia, jotka eivät ole ohjattavan työn asiantuntijoita. (Ruutu 
& Salmimies 2015, 15–16.) 
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Työnohjaajan tehtävänä on tukea, mutta samalla myös haastaa ohjattavaansa ja täten 
vahvistaa hänen myönteisiä puoliaan positiivisen palautteen avulla. Työnohjaaja pyrkii myös 
auttamaan ohjattavaa tarkastelemaan kriittisesti omia ajattelumallejaan ja 
uskomusjärjestelmiään sekä muuttamaan niitä tarvittaessa. Työnohjaajan rooli kuuntelijana ja 
ymmärtäjänä korostuu, sillä tehtävänä on kuunnella ohjattavan kokemus ja tutkia sitä yhdessä 
hänen kanssaan. Ohjattava saa puhumalla usein laajempaa näkökulmaa omiin ajatuksiinsa, 
tunteisiinsa ja kokemuksiinsa. Asioiden kirjaaminen ylös voi vahvistaa ohjattavan 
emotionaalisen etäisyyden ottamista, sillä liiallinen keskiössä oleminen sumentaa havaintoja 
ja vääristää niitä. (Ruutu & Salmimies 2015, 15–17.) 
 
Työnohjauksen hyötyä eri aloilla on jonkin verran tutkittu. Mirka Korhonen ja Marjut Lång 
ovat tehneet havainnon vuonna 2006 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa ”Työnohjaus 
ammatillisen ja persoonallisen kasvun sekä työssä jaksamisen edistäjänä”, että 
työnohjauksella oli suuri rooli tutkittavien henkilöiden työssä jaksaminen tukena. 
Tutkimukseen osallistui sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joilla oli kokemusta 
työnohjauksesta vähintään viiden vuoden ajalta. Työnohjaus oli toiminut muun muassa oman 
ammatti-identiteetin kehittämisessä sekä oman työn hallitsemisen ja rajaamisen apuvälineenä. 
Tutkittavat olivat kokeneet reflektiivisen pohdinnan erityisen tarpeelliseksi ja työnohjauksen 
auttaneen itsetuntemuksen vahvistamisessa. Keskeisimpänä tuloksena oli haastateltavien 
positiivinen kokemus työnohjauksen vaikutuksesta kokonaisvaltaisesti niin henkiseen kuin 
fyysiseenkin hyvinvointiin. 
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3 LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOKSET  
Poliisin ammatti on haastava ja vaatii henkisiä voimavaroja. Fyysisen väkivallan uhan lisäksi 
uhkana terveydelle ovat psyykkisen terveyden horjuminen ja loppuun palaminen työn laadun 
tai määrän vuoksi. Poliisin ammatti voi aiheuttaa henkistä väsymystä, joka heijastuu kaikkiin 
elämän osa-alueisiin, puhumatta työtehon heikkenemisestä. Yhtenä tärkeänä ja poliisia 
työllistävänä osa-alueena on lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta.  
 
Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkimiseen liittyy erityispiirteitä joiden vuoksi näiden rikosten 
tutkiminen voi olla psyykkisesti erittäin kuormittavaa. Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta 
luokitellaankin vaativaksi rikostutkinnaksi. (Ellonen 2016, 13.) Johtuen työn asettamista 
vaatimuksista sekä haasteista, on erittäin tärkeää huomioida ennalta estävästi lapsiin 
kohdistuvien rikostutkijoiden työn henkinen kuormittavuus. Tarttumalla ongelmiin ennalta 
estävästi, saadaan nostettua lapsitutkijoiden työtehoa sekä motivaatiota.  
 
Poliisihallituksen ohjeessa 2020/2013/5071 määritellään lapsen ollessa asianomistajana 
rikosasiassa, tulisi esitutkinta käynnistää välittömästi. Kyseisen ohjeen mukaan lapsiin 
kohdistuneet väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta tulisi suorittaa tiiminä tai 
parityöskentelynä, koska nämä rikokset ovat aina vaativaa esitutkintaa. Lapsiin kohdistuvien 
väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta vaatii erityistaitoja, koska niihin liittyy 
ominaispiirteitä, jotka tekevät niiden tutkinnasta haasteellista. Haasteellisuuden ja 
erityisvaatimusten vuoksi esitutkintalain (ETL 805/2011) 4 luvun 7§:n mukaan alle 18-
vuotiaisiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän 
tehtävään erityisesti perehtyneille tutkijoille. Lain määräyksestä huolimatta erityiskoulutettuja 
poliiseja ei ole riittävästi, jotta lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta 
voitaisiin keskittää nimenomaan heille. Tutkinnanjohtajan vastuulla on tutkinnan oikeellisuus 
ja hänen tulisikin mahdollistaa riittävä resursointi lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja 
seksuaalirikosten tutkintaan. Tutkinnanjohtajan on myös huolehdittava näitä tapauksia 
tutkivien poliisien työhyvinvoinnista. (Ellonen 2016, 13, 18.) 
 
Tilastokeskuksen 23.3.2017 julkaistun selvityksen mukaan lapsiin kohdistuneet 
pahoinpitelyrikokset lisääntyivät vuonna 2016 9,2 % edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisiä 
pahoinpitelyrikoksen uhreja oli 6450, joka on 16,9 % kaikista pahoinpitelyrikoksen uhreista. 
Tämän rikosnimikkeen lisäksi on kuitenkin useita muita lapsiin kohdistuvia rikoksia ja 
tutkimuksesta nousevien seikkojen perusteella voidaan ymmärtää työmäärän olevan suuri.  
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Lapsen kuulemisen suunnittelu olisi hyvä tehdä tutkintaparina, sillä se tuo tutkittavaan asiaan 
laajemman näkökulman. Tutkintaparin käyttö turvaisi myös mahdollisten poistumien 
aiheuttamat ongelmatilanteet. Tutkinnanjohtajan vastuulla on varmistaa, että työskentely 
pareittain on mahdollista. Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan erikoistuneiden poliisien 
kokemuksen mukaan resursointi ei kuitenkaan vastaa tätä tarvetta. (Ellonen 2016, 18.)  
 
Lapsen oikeuksien perusta nojaa ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuksiin ja 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen, jolla turvataan yksilön – sekä aikuisen että 
lapsen – henkilökohtainen koskemattomuus. Yleisten ihmisoikeussopimusten 
ohella lapsen asemaa turvaa vuonna 1990 voimaan astunut YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimus, jota voidaan pitää erityisenä lasten 
ihmisoikeussopimuksena. (Humppi 2008, 20.) 
 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lisäksi lasten oikeuksia on turvaamassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston vuonna 2012 antama ns. uhridirektiivi (2012/29/EU), jonka 
tarkoituksena on varmistaa rikoksen uhrin oikeuksien toteutuminen. Kyseinen direktiivi 
koskee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia, vammaisia tai raiskauksen 
uhreja.  
 
Yksilön ajatuksia ja voimakkaitakin tunteita ohjaavat pitkälti oma elämänkatsomus ja 
kokemukset. Lapsiin kohdistuva väkivalta on aihe, joka herättää aina suuria tunteita ja 
ajatuksia. Koulutetut, lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan erikoistuneet tutkijat eivät 
poikkea tästä, sillä he ovat inhimillisiä ihmisiä, jotka tekevät työtään. (Humppi & Ellonen 
2010, 285.) 
 
3.1 Rikosprosessi 
Rikosprosessissa selvitetään ja arvioidaan rikosoikeudellisesti yksilöity teko. Rikosprosessin 
vaiheet ovat esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti tuomioistuimessa sekä rangaistuksen 
ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen täytäntöönpano. Esitutkinta on rikosprosessin 
välttämätön osa, koska lähtökohtaisesti rikos ei mene syyteharkintaan tai tuomioistuimen 
käsiteltäväksi muutoin, kuin esitutkinnan kautta. (Helminen ym. 2014, 17, 31.) Lapsiin 
kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta poikkeaa jonkin verran muiden rikosten 
tutkinnasta ja vaatii siksi erityistaitoja sekä tietämystä aiheesta. Lapsen kuuleminen 
asianomistajana tai rikoksesta epäillyn kuuleminen ovat haastavia niin henkisesti kuin 
taktisestikin.  
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Kun poliisin tietoon tulee lapseen kohdistuva rikosepäily tai tapahtuma ja ilmoituksen 
perusteella on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut, aloittaa poliisi esitutkinnan. Lapsiin 
kohdistuvien rikosten kohdalla esitutkinnan aloittamisen kynnys on varsin matala. Joskus on 
syytä suorittaa esitutkintalain 3 luvun 3§:n mukainen esiselvitys. Esiselvityksen avulla 
pyritään selvittämään rikosepäilyyn liittyviä seikkoja, jottei ketään esimerkiksi aseteta 
aiheettomasti rikoksesta epäilyn asemaan. (Helminen ym. 2014, 405.) Poliisihallituksen 
ohjeessa 2020/2013/5071 kerrotaan lapsen ollessa rikoksen asianomistajana, johtaa virallisen 
syyttäjän alainen rikos esitutkintaan asianomistajan tai hänen huoltajansa mielipiteestä 
huolimatta. 
 
Seuraavaksi esitellään kaavio, jossa on kuvattu esitutkintaprosessin keskeisimmät vaiheet. 
Lapsiin kohdistuneiden rikosprosessien eteneminen on sama, mutta siihen sisältyy aiemmin 
mainittuja erityispiirteitä sekä haasteita.  
 
Helminen, Fredman, Kanerva, Tolvanen, Viitanen -Esitutkinta ja pakkokeinot 2014, 33 
 
Ellosen teoksesta (2016, 45–46, 57) ilmenee, että lapsitutkijoiden kokemusten mukaan viime 
vuosina ovat lisääntyneet tapaukset, joissa huoltoriidan yhteydessä toinen vanhemmista tekee 
perättömän ilmoituksen poliisille. Tämän vuoksi ilmoituksiin tulisi lähtökohtaisesti suhtautua 
kriittisesti sekä esitietojen hankkiminen olisi hyvä suorittaa. Esitutkintalain 5 luvun 1 § 
velvoittaa poliisia tekemään ennakkoilmoituksen syyttäjälle, kun kyseessä on lapseen 
kohdistunut rikos. Näin varmistetaan syyttäjän mukanaolo heti tutkinnan alkuvaiheessa ja 
tämä palvelee syyteharkintaa. 
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Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinta vaatii viranomaisyhteistyötä sekä 
moniammatillista osaamista. Viranomaisyhteistyö on tärkeää niin prosessiekonomian kuin 
lapsen edun huomioimisen näkökulmasta. Poliisi tekee yhteistyötä muun muassa 
sosiaaliviranomaisten, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköiden, lääkäreiden, koulujen 
sekä päiväkotien henkilöstön kanssa. Moniammatillisuuden tarkoituksena on hahmottaa 
mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva ja näin saavuttaa toivottu lopputulos. Poliisin, 
terveydenhoitoviranomaisten sekä muiden aiemmin mainittujen tahojen oikeuksia ja 
velvollisuuksia on säädetty lailla. (Ellonen 2016, 23.) 
 
Oleellisena osana esitutkintaa ovat asianosaisten kuulustelut ja kuulusteltavan kohtelusta on 
säädetty esitutkintalain 7 luvun 5§:ssä. Lapsen kuulustelu on erittäin haastava ja siihen pitäisi 
aina valmistautua hyvin. Alle 15-vuotiaan lapsen kuulustelut videoidaan ja tätä 
videotallennetta käytetään mahdollisessa Käräjäoikeuden istunnossa. Lasta ei siis tarvitse 
kuulla toistamiseen. Asianomistajaa kuultaessa totuudessa pysymiseen velvoittaa 
esitutkintalain 7 luvun 6 §. Lapsella on asianomistajana niin sanottu negatiivinen totuudessa 
pysymisvelvollisuus, joka tarkoittaa, ettei tarvitse kertoa, mutta kaikki mitä kerrotaan, täytyy 
olla totta. Lapselle täytyy osata kertoa asianomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista 
ymmärrettävästi tämän kehitystasolleen sopivalla tavalla. Lapsen huoltajalla tai lapsen 
laillisella edustajalla on oikeus olla läsnä lapsen kuulemisessa. Kuitenkaan huoltajan ollessa 
epäiltynä, hänellä ei ole oikeutta olla läsnä. Tutkimusten mukaan vanhemman läsnäolo usein 
haittaa lapsen kuulustelua. (Ellonen 2016, 67–68, 85.) 
 
Rikosprosessin yksi olennaisimpia osia on rikoksesta epäillyn kuulustelu. Epäillyn oikeuksista 
ja kohtelusta on säädetty esitutkintalaissa ja ne ovat samat lapsiin kohdistuvien kuin 
muidenkin rikosten kohdalla. Kyseisen lain 4 luvun 2 §:ssä määritellään syyttömyysolettama, 
joka tarkoittaa, että epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Epäillylle on myös 
varattava mahdollisuus esittää kysymyksiä asianosaiselle. Tätä kutsutaan 
kontradiktorisuusperiaatteeksi. (Ellonen 2016, 76, 83.) Tämän lisäksi rikoksesta epäillyn tulee 
saada tietoonsa syyte, kaikki häneen kohdistetut vaatimukset perusteineen sekä 
todistusmateriaali (Helminen ym. 2014, 12). 
 
Tutkinta tulisi aina suorittaa niin, että siitä aiheutuisi lapselle mahdollisimman vähän haittaa. 
Sen lisäksi lapsen etu tulee huomioida ja hyvinvointi turvata niin esitutkinnan aikana kuin sen 
jälkeenkin. Yhtä lailla lapsen etujen huomioimisen ohella on turvattava epäillyn 
oikeudenmukainen kohtelu sekä hänen oikeudet. Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja 
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seksuaalirikostutkijoiden ja kaikkien muidenkin poliisin rikostutkintaa työkseen tekevien 
tulisi muistaa, että vaikka lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta on haastavaa ja siinä on 
erityispiirteitä, on se kuitenkin normaalia rikostutkintaa ja siihen liittyvät samat lainalaisuudet 
kuin muuhunkin rikostutkintaan. (Ellonen 2016, 159.) Poliisin saatua esitutkinta suoritettua, 
siirtyy asia syyttäjälle syyteharkintaan, josta se aikanaan siirtyy Tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. 
 
 
 
3.2 Rikosnimikkeet 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti rikosnimikkeet, jotka voivat tulla kyseeseen, kun lapseen 
kohdistuu rikos. Rikosten tunnusmerkistöjä ei lähdetty avaamaan, vaan tarkoituksena oli 
tuoda esille, mitä rikoksia lapsiin kohdistuu. Lapsiin kohdistuvissa pahoinpitelyrikoksissa 
käytetään samoja nimikkeitä tunnusmerkistöineen kuin aikuisiin kohdistuneissa 
pahoinpitelyrikoksissa (Ellonen 2016, 52).  
 
Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa käytettävät nimikkeet liittävät rikosepäilyn lapseen 
jo nimikkeen tasolla. Näitä rikoslain (RL 39/1889) 20 luvussa olevia rikosnimikkeitä ovat 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen 
houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Näiden lisäksi 
rikoslain 17 luvusta löytyy törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan 
levittäminen, kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle, 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja sukupuoliyhteys 
lähisukulaisten kesken. 
 
Jotkut seksuaalirikosnimikkeet voivat tulla kyseeseen lasten sekä aikuisten kohdalla. Nämä 
rikoslain 20 luvusta löytyvät nimikkeet ovat raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen 
sukupuoliyhteyteen, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö, paritus ja törkeä paritus. (Ellonen 2016, 
53.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ  
Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkiminen on haastavaa ja se luokitellaan 
vaativaksi esitutkinnaksi. Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään lapsitutkijoiden 
kokemuksia työn kuormittavuudesta. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan, voisiko 
työnohjaus menetelmänä tukea lapsitutkijoiden työssä jaksamista ja käyttäisivätkö 
lapsitutkijat tätä mahdollisuutta, jos sitä olisi tarjolla. Samalla selvitettiin lapsiin kohdistuvien 
väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden näkemys työnohjauksen hyödyllisyydestä heidän työn 
kehittämisen sekä henkisen jaksamisen tukena. 
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin ideoivan työpajan avulla, johon osallistui 25 lapsitutkijaa 
ympäri Suomen. Tutkijat pohtivat pienryhmissä heille annettuja aiheita ja tuottivat kirjallista 
sekä suullista aineistoa. Tämän ryhmän tuottaman aineiston sekä tutkijan tekemien 
havaintojen ja muistiinpanojen avulla lähdettiin hakemaan vastauksia tutkimustehtävään. 
Menetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  
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5 TUTKIMUSTYÖN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Työpaja tutkimusmenetelmänä 
Projektin alussa tarkoituksena oli kerätä laadullisen tutkimuksen aineisto 
yksilöhaastatteluiden avulla. Kuultuani ideoivasta työpajasta aineiston keruu menetelmänä 
sekä Poliisiammattikorkeakoululla järjestettävästä lapsiin kohdistuvien rikosten 
perehdytyskurssista, päädyin työpaja-menetelmän käyttöön. Perehdytyskurssin 
lapsitutkijoiden ja työpajan avulla saisin koottua laajan mielipidekatsauksen opinnäytetyön 
aiheesta. Seuraavaksi suunnittelin kerääväni aineistoa työpajan lisäksi muutamalla 
henkilökohtaisella teemahaastattelulla. Luovuin kuitenkin tästä suunnitelmasta, koska 
ymmärsin saavani suuren määrän aineistoa työpajan avulla. Tapasimme täydennyskurssin 
opettajan kanssa ja aloimme suunnitella ideoivan työpajan toteutusta. Tein tapaamistemme 
aikana muistiinpanoja ja näiden tapaamisten tuloksena syntyi tarkka suunnitelma ja aikataulu 
työpajan toteutuksesta.  
 
5.2 Työpajan toteutus 
Aineiston keruu toteutettiin ideoivan työpajan merkeissä, joka järjestettiin 
Poliisiammattikorkeakoululla 16.11.2016. Eri puolelta Suomea tulleet 25 lapsitutkijaa olivat 
Poliisiammattikorkeakoululla kahden viikon perehdytysjaksolla, joten työpajan järjestäminen 
tämän kurssin yhteyteen onnistui opettajien avulla kohtuullisen helposti. Tämä motivoitunut 
ja ammattitaitoinen ryhmä koostui 25 lapsitutkijasta, jotka työskentelevät eri puolilla Suomea. 
Ryhmään kuului 17 naista ja 8 miestä ja heillä on takanaan erimittaisia työuria 
poliisiorganisaatiossa.  
 
Työpajan toteutus alkoi aamulla luokkahuoneesta. Opettaja kertoi ryhmälle tutkimuksestani ja 
siitä, mitä päivän aikana tulisi tapahtumaan. Sen jälkeen esittelin itseni ja kerroin 
opinnäytetyöni aiheesta hieman enemmän. Tämän jälkeen jaoimme lapsitutkijat kuuteen 
pienryhmään. Halusimme pitää ryhmäkoot pieninä, jotta jokaisella lapsitutkijalla on 
mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä tai mielipiteensä. Ennen ryhmätyötiloihin 
siirtymistä annoimme lapsitutkijoille ensimmäisen teeman kysymykset, jotka kehottivat 
lapsitutkijoita pohtimaan omia kokemuksiaan työn kuormittavuudesta sekä sitä, miten he ovat 
tähän asti käsitelleet työn aiheuttaman mahdollisen stressin seurauksia.  
 
Tämän jälkeen lähdimme ryhmien kanssa ennalta varattuihin ryhmätyötiloihin. Jokaiselle 
ryhmälle oli oma tila, jossa he saivat rauhassa pohtia heille annettuja kysymyksiä. Kiersimme 
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opettajan kanssa ryhmätyötiloissa varmistamassa, että tutkijat työskentelivät teemojen 
mukaisesti ja että he olivat ymmärtäneet kouluttajien tarkoituksen sekä tehtävänannon. 
Tarvittaessa avasimme kysymyksiä keskustelemalla ja perustelemalla.  
 
Lopuksi ryhmät kokoontuivat luokkahuoneeseen ja lapsitutkijoiden tuottamat materiaalit 
aseteltiin opetustilan seinälle kaikkien nähtäväksi. Tutkijat asettuivat opetustilaan ryhmittäin 
ja opettajan johdolla aloitimme purkukeskustelun, jossa jokainen ryhmä sai kertoa oman 
työskentelynsä annin. Nauhoitin tämän purkukeskustelun tutkijoiden luvalla, sekä tein 
muistiinpanoja koko aamupäivän ajan. Kerroin tutkijoille, että ainoastaan tutkimuksen 
toteuttaja tulee käsittelemään nauhoitettua materiaalia, jonka jälkeen materiaali poistetaan 
asianmukaisella tavalla. Missään projektin vaiheessa ei tutkijoiden henkilöllisyys tule ilmi.  
 
Purkukeskustelun jälkeen opettaja piti esitelmän työnohjauksesta. Hän kertoi ryhmälle 
työnohjauksesta, sen tavoitteista sekä vastasi tutkijoiden esittämiin kysymyksiin. Tavoitteena 
oli lisätä lapsitutkijoiden tietämystä työnohjauksesta, esittämällä heille tiivis esitys aiheesta. 
Tämä tehtiin sen vuoksi, etteivät kaikki välttämättä tiedä mitä työnohjaus on ja tietämys 
aiheesta oli välttämätön asia, jotta saimme luotettavia mielipiteitä työnohjauksen 
mahdollisuudesta tukea lapsitutkijoiden työtä. Olin koonnut ennen työpajan toteutusta yhden 
sivun mittaisen tietopaketin työnohjauksesta, joka jaettiin tutkijoille opettajan esityksen 
jälkeen. Näin tutkijat pystyivät käyttämään sitä tarvittaessa muistinsa tukena pohtiessaan 
seuraavan teeman kysymyksiä. 
 
Annoimme ryhmille toisen teeman kysymykset, jotka kehottivat lapsitutkijoita pohtimaan 
millaisesta tuesta voisi olla hyötyä ja miten suhtautua työnohjauksen mahdollisuuteen tukea 
työssä jaksamista. Lapsitutkijat kokoontuivat samoihin pienryhmiin kuin aiemminkin ja 
menivät ryhmätyötiloihin pohtimaan heille annettuja toisen teeman kysymyksiä. Lopuksi 
kokoonnuttiin isompaan opetustilaan, jossa ryhmä kerrallaan purettiin keskusteluiden avulla 
ryhmätyöskentelyjen tulokset. Nauhoitin toisenkin purkukeskustelun tutkijoiden luvalla. 
Loppukeskustelun jälkeen tutkijat poistuivat lounaalle ja me jäimme opettajan kanssa 
miettimään työpajan toteutumista ja onnistumista. 
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6 TYÖPAJAN ANTI 
Aineisto kerättiin käyttämällä menetelmänä ideoivaa työpajaa. Ryhmän tuottama kirjallinen ja 
suullinen materiaali sekä tutkijan tekemät muistiinpanot ja työpajan aikana tehdyt havainnot 
olivat se aineisto, joista tutkimuksen tuloksia lähdettiin etsimään. Tarkoituksena oli tarkastella 
aineistoa yksityiskohtaisesti sekä tehdä päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. 
Aineiston tarkastelu alkoi jo litterointi vaiheessa, jolloin esiin nousivat tietyt toistuvat teemat. 
Nämä esille nousseet teemat tukivat tutkijan muistiinpanoja ja havaintoja, joita työpajan 
aikana oli tehty. Työpajan avulla kerätty aineisto pohjautui täysin 25 lapsitutkijan 
omakohtaisiin tunteisiin ja kokemuksiin. 
 
Hirsjärven ym. (2001, 136) mukaan laadullisen aineiston analyysi alkaa jo 
haastatteluvaiheessa. Tällöin tutkija voi haastatellessaan tehdä tärkeitä havaintoja ilmiöistä 
muun muassa niiden toistuvuuden ja jakautumisen perusteella. Tutkija voi käyttää yhtenä 
analyysitekniikkana päättelyä, joka voi olla induktiivista tai abduktiivista. Induktiiviselle 
päättelylle keskeistä on aineistolähtöisyys. 
 
Aineiston analyysi toteutettiin manuaalisesti ja metodina käytettiin aineistolähtöistä sisällön 
analyysia. Sisällön analyysissa oleellista on aineiston tiivistyminen ja analyysin avulla 
pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa (Juvakka ym. 2012, 113). 
Aineisto litteroitiin sillä tarkkuudella, että sieltä jätettiin pois merkityksettömiä, usein 
toistuvia täytesanoja. Nämä poisjätetyt täytesanat eivät vaikuttaneet lauseiden sisältöön tai 
merkitykseen. Tarkoituksena oli litteroida aineisto sillä tarkkuudella, että tutkijoiden 
tarkoittama sisältö tulee esille. Litteroinnin jälkeen aineistoon tutustuttiin lukemalla se useaan 
kertaan läpi. Hyvärinen ym. (2010, 13) toteavat teoksessaan ”Haastattelun analyysi”, 
litteroinnin olevan olennainen osa aineistoon tutustumista. Jotta päästään dialogiin aineiston 
kanssa, on se opittava tuntemaan. Vasta silloin tarkentuu kysymysten täsmentäminen, kun on 
saatu käsitys aineiston sisällöstä. 
 
Työpajassa oli eritelty ensimmäisen ja toisen teeman kysymykset, jolloin aineiston tarkastelu 
sekä teemoittelu tehtiin niin ikään kahdessa erillisessä osassa. Tämä mahdollisti syvällisen ja 
yksityiskohtaisen paneutumisen aineistoon. Teemoittelulla tarkoitetaan analyysivaiheessa 
aineistosta esiin nousevien piirteiden tarkastelua (Hirsjärvi ym. 2001, 173). Aineistoa 
käsiteltiin niin pitkään, ettei sieltä löytynyt enää uusia tulkintoja. Aineistosta esiin nousseet 
toistuvat ja paljon keskustelua herättäneet teemat kirjattiin ylös. Aineistosta erottui neljä 
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pääteemaa, jotka ovat työn määrä, työstä aiheutuva turtuminen, työparin ja vertaistuen 
merkitys sekä tarve työnohjaukselle. Seuraavaksi tarkastellaan näitä pääteemoja sekä niihin 
liittyviä alateemoja lähemmin. 
 
6.1 Työn määrä 
Tutkijoita kehotettiin pohtimaan kokemuksiaan työn kuormittavuudesta, miten kuormittavuus 
on ilmennyt sekä sitä, miten työn kuormittavuuden seurauksia, mahdollisesti stressiä on tähän 
asti käsitelty. Tutkijat aloittivat käsittelemään pienryhmissä kyseistä teemaa pohtimalla mikä 
heidän työssään kuormittaa. Suurimmaksi kuormitustekijäksi nousi työn määrä. Suuri 
työmäärä aiheuttaa ongelmia aikataulutuksen kanssa, joka johtaa kiireeseen ja lapsitutkijat 
kokevat olevansa kuormittuneita näistä syistä johtuen. Työn määrä ja aikataulutus olivat 
jokaisen ryhmän mielestä kuormittavimmat asiat heidän jokapäiväisessä työssään. 
Aikataulutuksen huomioiminen sekä töiden parempi järjestely esimiehen toimesta voisivat 
vähentää työstä johtuvaa kuormittuneisuutta. Myös lapsitutkijoiden mahdollisuus keskittyä 
nimenomaan lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan, nousi purkukeskustelussa tärkeänä 
asiana esille. 
 
Ylipäätään myös tota työn kuormaa, niin kuin nyt kaikilla muillakin, et töitä on 
liikaa ja sitte koettiin, ettei välttämättä saada keskittyä näihin lapsi- ja 
seksijuttuihin, että kun sitten annetaan tämmöstä muuta puuhaa siihen, ehkä 
jopa tarkotuksella että pääsisi niinkun irti välillä näistä täntyyppisistä jutuista. 
 
Jos se tulee esimiehen kautta se tutkintapyyntö esimerkiks, ni se juttu ei makais, 
esim joku lapsijuttu se ei makais siellä esimiehen pöydällä pari-kolme kuukautta 
ja sitte se tuo sen sun pöydälle et tälle pitää nyt äkkiä tehdä jotain. 
 
 
Esimiehen rooli nousi aineistosta esille alateemana. Lapsitutkijat pitivät erittäin tärkeänä 
esimiehen ymmärrystä heidän työtä kohtaan. Useat tutkijat kokivat, etteivät saa tarpeeksi 
tukea tai ymmärrystä esimiehiltään. Tutkijat toivoivat, että uudet jutut jaettaisiin heti, ettei 
tulisi tilannetta, jossa joudutaan selittelemään eri yhteistyöportaille asian viivästymistä. 
Erityisen tärkeäksi asiaksi nousi, että esimies ymmärtää lapsiin kohdistuvien rikosten 
tutkimisen erityispiirteet ja haasteet. Näin esimies pystyy tarvittaessa neuvomaan sekä 
tukemaan tutkijoita heidän työssään.  
  
Ei kaikki esimiehet oo perillä et mitä ne lapsijutut on ja miten ne pitäis hoitaa 
ni, ehkä se on semmonen kuormitustekijä jos sä joudut aina vaikka 
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perustelemaan et miks sulla on joku viranomaispalaveri tai jos ne ei niiku 
ymmärrä mitä se pitää sisällään se tutkinta. 
 
Esimies on isossa asemassa, sen pitäisi tietää mitä se työntekijä tekee. 
  
 
6.2 Työstä aiheutuva turtuminen  
Kuormittavuuden ilmenemistä tarkasteltaessa nousi yksi teema selvästi muiden yli. 
Turtuminen niin, ettei mikään tunnu miltään, oli yleisin työn aiheuttaman stressin ilmentymä. 
Puutuminen oli toinen tätä samaa asiaa tarkoittava termi, jota käytettiin. Lapsitutkijat olivat 
huolissaan siitä, että jonkun ulkopuolisen korvaan erityisen rankalta kuulostava asia on heille 
aivan normaali keskustelun aihe.  
 
Sit oli tost lapsipornon kattelusta ni puutumista. Nii jos katot kahdeksan tuntia 
päivässä ni kyl sen päivän jälkeen huomaa, ni sellai niinku puuduttamisen tai 
turtumisen olo. 
 
Ne on meille ihan tavallista kauraa et joku ulkopuolinen kattoo, et ei vitsi, miten 
te pystytte noit käsittelee ihan joka päivä, ni sehän on tavallaan just sitä 
turtumista ja et mikään ei tunnu miltään. 
 
Seuraavaksi yleisimmät kuormittavuuden ilmentymät olivat väsymys ja väsymyksestä johtuva 
kärttyisyys. Yksi lapsitutkijoista kertoi olleensa sairauslomalla uupumisen vuoksi ja silloin 
stressiä lisäsi entisestään ajatus omien juttujen seisomisesta sekä huono omatunto siitä, että 
joku muu joutuu hoitamaan hänenkin työt. 
 
Tämmönen stressi aiheuttaa tietysti kärttyisyyttä, kun työ on kuormittavaa niin 
itsellä aiheuttaa tämmöistä et saattaa olla hyvinkin kärttyisä sitten.  
 
Kaikki noi mitä tossa nyt on muut luetellut, mut sit vielä se sairaslomapointti 
tuli, et jos sitä sit uupuu niin, et täytyy välillä olla sairaslomalla, esimerkiksi 
jotain unihäiriöitä tai päänsärkyä tai tämmöstä tai et menee ihan överiks, ni 
tulee vielä sit stressi siitä, kun muut joutuu hoitaa ne minunkin työt. 
 
Aineistosta nousi esille myös yksittäinen, muista poikkeava kommentti, joka on aiheuttanut 
kuormittuneisuutta. Tämä kommentti käsitteli häveliäisyyttä, joka liittyy lapsitutkijan omaan 
sukupuoleen haastatellessa tyttöä seksuaalirikoksen uhrina.  
 
Jos rupeet joltain 14-15 vuotiaalta tytöltä niinku miehenä kyselee et missä 
asennossa sä olit ja millä tavalla sulta riisuttiin ne pikkarit ja mitä se sano, mitä 
sä sanoit sille. Jotenkin tulee semmonen olo et kuitenkin siinä haastattelussa et 
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voi voi, kun ois ryhmässä joku nainenki joka näitä hoitais. Kyl mä ainakin 
mietin et mahdanko kuulostaa ihan pervolta kun mä kyselen näitä. 
 
6.3 Työparin ja vertaistuen merkitys 
Tarkasteltaessa aihetta, miten lapsitutkijat ovat tähän asti käsitelleet työstä johtuvia seurauksia 
sekä mitä keinoja he ovat käyttäneet kuormittuneisuuden purkamiseen, nousi aineistosta esille 
työparin kanssa työskentely sekä avoin keskustelu. Avoin keskustelu oman tutkintaryhmän tai 
työparin kanssa osoittautui tärkeäksi tavaksi käsitellä työn myötä koettuja vaikeita asioita.  
  
Meil on sen verta iso ryhmä niin, oon kyl kokenut et siitä on tosi paljon apua. 
Itellä saattaa mennä pasmat sekaisin et ei pysty ite miettii sitä asiaa, pari sit 
pystyy vähä aina miettimään. 
 
Semmonen ajatus tuli ilmi, että jopa ihan harjoittelija-ajoista asti, sitte sellanen 
että siinä olis sitä vertaistukea paikalla, mutta myös sitte työnohjaaja.  
 
Työparin puuttuminen koettiin myös yhtenä kuormitustekijänä ja muutama ryhmä koki, ettei 
työparin kanssa työskentely käytännössä toteudu, vaikka yritystä on. Huomion kiinnittäminen 
työvuorosuunnitteluun ja töiden parempaan järjestelyyn vaikuttaisi positiivisesti 
lapsitutkijoiden työssä jaksamiseen. 
 
Tuosta parityöskentelystä ni meilläkin on parina noita juttuja tutkittavana mutta 
me ollaan eri työkierrossa, elikkä tota me ollaan eri päivinä töissä 
pääsääntöisesti, ni ei se oikee sitte siinä toteudu. 
 
Meilläkin paljon puhutaan siitä työparina työskentelystä, että pitäis sitä olla, 
mut se jää aika monesti puhumisen asteelle, että sitten sitä ei käytännössä oo 
sitä työparityöskentelyä sitten kuitenkaan. Yksin joutuu tekemään, se on aika 
kuormittavaa. 
 
Työasioiden unohtaminen vapaa-ajalla sekä työpuhelimen jättäminen töihin tai vähintään 
sulkeminen olivat myös keinoja, joiden avulla lapsitutkijat pyrkivät käsittelemään työstä 
johtuvaa kuormitustilaa. Harrastukset, liikunta sekä mielekäs vapaa-aika olivat myös keinoja 
purkaa työstä aiheutunutta kuormitustilaa. Nämä viimeksi mainitut nousivat esille ryhmien 
tuottamissa kirjallisissa tuotoksissa, ei niinkään keskusteluissa. 
 
Puhuttiin siitä, et vapaa-ajalla, kun lähtee töistä pois, ni yrittäis unohtaa sen 
työn. 
 
Työpuhelin olisi hyvä sulkea iltaisin koska asiakkaat saattaa soitella iltaisin. Ja 
sekin että näet, että se puhelin soi, ni saa ajatukset niihin juttuihin. 
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6.4 Tarve työnohjaukselle 
Lapsitutkijoita pyydettiin pohtimaan millaisesta uudenlaisesta tuesta olisi hyötyä, mikä voisi 
auttaa säilyttämään ammatillisen roolin ja etäisyyden sekä miten suhtautua työnohjauksen 
mahdollisuuteen tukea työssäjaksamista. Lapsitutkijat toivat esille työnohjauksen 
uudenlaisena tukitoimena työssä jaksamiseen. Kahdella ryhmällä oli kokemusta 
työnohjauksesta ja he mainitsivat myös työterveyden hyödyntämisen. Yksi ryhmä mainitsi 
purkukeskustelut yhtenä käytettynä ja hyväksi todettuna keinona. Kirjallisesta aineistosta 
erottui yksi hyvin erilainen keino käsitellä työn aiheuttamaa stressiä. Tämä oli kiroileminen, 
valittaminen ja jopa ammatin vaihdon harkinta.  
 
Et nekin on tärkeitä mitä puhuttiin, että on vaan oman porukan kesken ja ilman 
mitään virallista et tämä nyt on työnohjaustilaisuus, et oli sitten kahvihuoneessa 
tai saunaillassa tai missä vaan, ne on tärkeitä, mut sitte se, että olis se 
koulutettu työnohjaaja vetämässä, joka olis sitten kumminkin oman talon 
ulkopuolelta. 
 
 
Työnohjaajan ominaisuudet ja sopivuus tehtävään olivat eniten keskustelua herättävä aihe. 
Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat, että työnohjaajana toimiva henkilö olisi tehtävään 
koulutettu, tuntisi poliisialan, olisi ehdottomasti talon ulkopuolelta ja jos mahdollista, 
psykologitaustainen. Lapsitutkijat toivat myös esille työnohjaajan kompetenssin käsitellä 
poliisityöhön liittyviä asioita. 
  
Sen pitäis kyllä olla sit semmonen, joka tietää tästä poliisin työstä, ettei tuu sit 
semmonen efekti, et kun me kerrotaan jostakin jutusta, ni me saadaan taluttaa 
sieltä se suoraan hoitoon. 
 
Ehkä vähän skeptinen siihen et mitä muiltakin ryhmiltä on tullut aika paljon, et 
painetta siihen, et se työnohjaaja on oikeasti sit sopiva. 
 
 
Lapsitutkijat pohtivat esimiesten tuen sekä tietämyksen tärkeyttä. Jos työnohjausta 
järjestettäisiin, tulisi esimiesten olla ehdottoman tietoisia käytetystä menetelmästä ja heille 
olisi hyvä järjestää omia työnohjaustilaisuuksia. 
 
Mitä tuossa tulikin jo, et myös esimiehillä olisi työnohjausta, et jos alaisille on 
pidetty ja esimiehet ei tiedä yhtään mitä siellä on keskusteltu, onko siitä mitään 
vastaavaa hyötyä sitten.  
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7 POHDINTA 
Koko tutkimuksen tärkeimpänä kysymyksenä oli, voisiko työnohjaus tukea lapsitutkijoiden 
työssä jaksamista. Tämän kysymyksen ympärille muut kysymykset rakentuivat. 
Lapsitutkijoilla oli pääsääntöisesti positiivinen suhtautuminen työnohjauksen käyttöön heidän 
työssä jaksamisen tukena. Purkukeskusteluissa sekä aineiston lähemmässä tarkastelussa tuli 
ilmi, että lapsitutkijat olivat menneet syvemmälle aiheeseen pohtimalla paljon sitä, millainen 
henkilö olisi sopiva työnohjaajan tehtävään.  
 
Työn kuormittavuutta käsiteltäessä toivat ryhmät esille työn määrän, joka johtaa kiireeseen. 
Työn määrä esiintyi erään ryhmän kirjallisessa tuotoksessa, mutta he eivät maininneet sitä 
purkukeskustelussa. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että työn määrä ja kiire ovat niin 
normaalia, ettei siitä edes mainita. Poliisihallitus määrää, että lapsiin kohdistuvien rikosten 
kohdalla on esitutkinta käynnistettävä viipymättä. Lapsitutkijoiden kiire ei ole, kuten yksi 
tutkijoista asian mainitsi, ”itsensä jalustalle nostamista”, vaan perustuu lakiin ja 
määräykseen. Työparin puute oli asia, jonka lapsitutkijat kokivat kuormittavaksi tekijäksi. 
Työparin merkitys liittyy vahvasti yhdessä pääteemassa esille tulleeseen vertaistukeen. 
Työparin kanssa työskennellessä, avoimesti puhuessa ja huolia jakaessa, on kyse 
vertaistuesta. Aiempien tutkimusten mukaan vertaistuki on todettu olevan yksi käytetyistä 
keinoista purkaessa poliisityön aiheuttamaa stressiä. 
 
Useat lapsitutkijat toivat esille työn kuormittavuudesta aiheutuneen turtumisen, 
kyynistymisen ja sen, ettei mikään tunnu miltään. Joku pohti sitä, miten kahvipöydässä 
voidaan puhua esimerkiksi kuristamisesta ja siitä, miten on normaalia puhua tällaisista 
rankoista asioista. Koska poliisin työhön kuuluu vaikeiden ja epämiellyttävien asioiden 
kohtaaminen, on myös normaalia ja tärkeää, että työhön liittyvistä asioista pystytään 
puhumaan. Poliisin ammattiin hakeutuu ja valikoituu ihmisiä, joilla on pääsääntöisesti hyvä 
stressinsietokyky. Koulutuksen sekä kokemuksen myötä henkinen vahvuus ja kapasiteetti 
käsitellä vaikeita asioita voimistuvat. Kuitenkaan oletus poliisien ”kovuudesta” ei saisi olla 
syy ajatukselle, etteivät lapsitutkijat tai poliisit ylipäätään tarvitse psykologista apua.  
 
Kyynistyminen terminä mielletään pääsääntöisesti negatiiviseksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, 
että tietynasteinen kyynistyminen poliisin ammatissa on välttämätöntä, jos mielii tehdä tätä 
työtä. Kyynistyminen on keino suojella itseään työn aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta.  
Kyynistyminen on mielestäni verrattavissa ammatillisen etäisyyden ja ammattiroolin 
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ottamiseen, joiden avulla poliisi pystyy hoitamaan työnsä sekä käsittelemään kokemiaan 
vaikeita asioita. On kuitenkin huomioitava kyynistymisen aste ja jokaisen oma yksilöllinen 
persoonallisuus sekä kyky käsitellä asioita. Jos huomataan, ettei mikään, edes massasta 
poikkeava tapaus saa aikaan minkäänlaisia tunteita, olisi viimeistään silloin hyvä hakea apua.  
 
Esimiesten ymmärryksen ja tuen puute koettiin suureksi tekijäksi työn kuormittavuutta 
mitattaessa. Lapsitutkijat kokivat kuormittavaksi, jos joutuvat esimerkiksi perustelemaan 
esimiehelle erilaisiin viranomaispalavereihin lähtemistä. Esimiesten tuen ja ymmärryksen 
tärkeys on noussut esiin myös aiemmissa tutkimuksissa. Kirsi Koskisen poliisipäällystön 
tutkimuksessa (2014, 49) yhtenä seksuaalirikostutkijan selviytymiskeinona esitettiin 
esimiehen tuki ja kiinnostus alaistensa jaksamista kohtaan. Elsa Paasilinnan pro gradu -
tutkielmassa (2013, 23) yhtenä traumaattisten kokemusten vaikutuksilta suojaavana tekijänä 
nostettiin esiin esimiehen antama tuki ja positiivinen palaute työn tekemisestä. 
 
Toisen teeman kysymykset olivat millaisesta uudenlaisesta tuesta olisi hyötyä ja miten 
suhtautua työnohjauksen mahdollisuuteen tukea työssäjaksamista. Vastaukset keskittyivät 
työnohjauksen vapaaehtoisuuteen, huoleen esimiesten tietämyksestä ja tuesta sekä kuka olisi 
sopiva henkilö työnohjaajaksi. Esille nousseiden työnohjauksen ja vertaistuen voisi ajatella 
olevan samaa tarkoittava asia. Ryhmätyönohjaus, jossa ryhmänä käsitellään omaan työhön tai 
työrooliin liittyviä kysymyksiä, on samalla tietynlaista vertaistukea oman työyhteisön kesken. 
Työnohjaus on ongelmien ennalta ehkäisyä ja näkemykseni on, että mahdollisten ongelmien 
puuttumiseen varhaisessa vaiheessa on kustannusnäkökulmastakin järkevämpää. 
 
Lapsitutkijoiden pohtiessa työnohjaajan kriteerejä, kertoo se työnohjaajan persoonallisuuden 
ja sopivuuden merkityksestä. Samalla se kertoi siitä, että lapsitutkijat suhtautuivat 
myötämielisesti työnohjaukseen, koska olivat nopeasti miettimässä, kuka olisi sopiva 
työnohjaajan rooliin. Ryhmät nostivat tärkeimmiksi vaatimuksiksi työnohjaajan poliisialan 
tuntemuksen, talon ulkopuolisuuden sekä mahdollisesti psykologisen tietämyksen. Poliisialan 
tuntemus on tärkeä, jotta työnohjaaja ei itse kuormitu liikaa ja näin työnohjaajalla on 
todennäköisesti myös kompetenssia käsitellä raskaita asioita. Silloin myös näkemys asioista ja 
käytänteistä sekä työtapojen tuntemus ovat olemassa. Talon ulkopuolisuudesta on se hyöty, 
että lapsitutkijat uskaltavat avoimemmin puhua omista ajatuksista ja tunteista sekä talon 
ulkopuolisella henkilöllä voi myös olla laajempi näkemys asioista. Työnohjausta toivottiin 
järjestettävän oman työyhteisön kesken. Tärkeäksi asiaksi nousi se, että esimiehillä olisi myös 
työnohjausta, muttei samassa ryhmässä kuin lapsitutkijoilla. Esimiehille järjestetty työnohjaus 
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lisäisi heidän tietämystä ja ymmärrystä sekä samalla he saisivat tukea omaan työhönsä. Jotta 
työnohjaus menetelmänä toimii, on esimiesten ehdottomasti oltava siitä tietoisia. 
 
Viisi 25 henkilöstä tiesi kysyttäessä mitä työnohjaus on. Tästä voi päätellä, että tietämyksen 
lisääminen aiheesta on tarpeellista koko organisaatiossa. Kahden eri poliisilaitoksen tutkijoilla 
oli kokemusta työnohjauksesta ja he pitivät sitä tärkeänä. Ryhmistä tuli positiivista signaalia, 
että jos työnohjausta olisi, niin siihen osallistuttaisiin. Hieman skeptisemmätkin henkilöt 
olivat sitä mieltä, että työnohjauksesta olisi varmasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Yksi 
tärkeä vaatimus työnohjausta järjestettäessä oli, että sen pitäisi ehdottomasti olla 
vapaaehtoista. Tätä näkökulmaa tukee tämän työn teoriaosuudessa esille tuotu seikka, jonka 
mukaan vapaaehtoisuus on lähtökohtana työnohjauksen onnistumiselle. 
 
Poliisiorganisaatiossa on edelleen sellaisia henkilöitä, joiden mielestä kuormittavuudesta 
puhuminen on heikkoutta ja epäsopivaa. Työpajassa sivuttiin tätäkin aihetta ja yleinen 
mielipide oli, että se on parempaan suuntaan menossa. Koen tärkeäksi sen, ettei 
lapsitutkijoilta kysyttäisi, tarvitseeko joku henkistä tukea, vaan työnohjausta järjestettäisiin ja 
jokaisella olisi mahdollisuus osallistua, jos sen kokee tarpeelliseksi. Työnohjauksen olisi 
tärkeää sisältyä lapsitutkijoiden työhön, jolloin kynnys osallistua madaltuisi huomattavasti. 
 
Tiina Haikonen ja Soile Laukkanen ovat tehneet vuonna 2013 julkaistussa Pro gradu – 
tutkielmassa, ”Pitäis niinku päästä vähän purkamaan näitä asioita” huomion siitä, että 
ammatillista psykologista apua lapsitutkijoille oli tarjolla varsin vähän. Kyseisessä 
tutkimuksessa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikostutkijoiden mielestä myös työnohjauksen 
puute koettiin ongelmana. Edellä mainitusta teoksesta myös ilmenee, ettei eräs haastatelluista 
alussa tiennyt mitä työnohjaus on. Osallistuttuaan työnohjaukseen, kyseinen rikostutkija oli 
kuitenkin kokenut sen tarpeellisena.  
 
Ellosen (2016, 18) mukaan lapsiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikokset voivat olla 
henkisesti kuormittavia ja siten tutkinnanjohtajan tulisi huolehtia tutkijoiden henkisestä 
hyvinvoinnista sekä samalla seurata heidän kykyään selviytyä työtehtävistä. Ellonen on sitä 
mieltä, että tutkijoille tulisi myös tarjota mahdollisuus työnohjaukseen. 
 
Kirsi Koskisen poliisipäällystötutkinnon opinnäytetyössä ”Seksuaalirikostutkijan työssä 
jaksaminen” (2014) on yhtenä keskeisenä kehittämisideana esitetty säännöllisen 
työnohjauksen järjestäminen tutkijoille. Koskisen tutkimuksessa hänen haastattelema 
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psykologi, joka työkseen haastattelee lapsia ja nuoria, jotka ovat mahdollisesti 
seksuaalirikoksen uhreja, toteaa, että poliiseilla pitäisi olla työnohjausta. Psykologin mielestä 
psyykkisen kuormittuneisuuden purku on tärkeää ja vaikeita asioita tulisi käydä yhdessä läpi. 
Hänen mielestään työkaverit eivät ole oikeita henkilöitä tukemaan, sillä he ovat samassa 
kuormittuneessa tilassa. 
 
Useiden poliisilaitosten valvonta- ja hälytyssektorilla jälkipuintikeskustelut ovat hyvin 
järjestetty, kun jotain isompaa ja poikkeavaa tapahtuu.  Tämä on hieno ja erittäin tärkeä asia, 
että kentällä työskentelevien poliisimiesten henkisestä jaksamisesta pidetään huolta 
jälkipuintikeskustelujen avulla. Lapsitutkijat ovat päivittäin tekemisissä erittäin raskaiden ja 
henkisesti kuormittavien juttujen kanssa. Kun yhden jutun saa valmiiksi, odottaa pöydällä jo 
seuraava, eikä lapsitutkija välttämättä pura kuormittuneisuutta tässä välissä. Voidaan siis 
puhua kumulatiivisesta, eli pitkittyneestä stressitilasta. Tämän lisäksi työn määrä ja aikapaine 
lisäävät osaltaan kuormittavuutta. Salli Saari on tehnyt huomion teoksessaan ”Kuin salama 
kirkkaalta taivaalta” (2003, 316), etteivät kaikki psyykkiset traumat kehity äkillisten 
kokemusten seurauksena ja tällöin voidaan puhua jatkuvasta traumatisoitumisesta. 
Traumatisoituminen koostuu tällöin toistuvista ja useista traumaattisista kokemuksista.  
 
Olennaista tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta on ryhmän suuruus ja aineiston 
pohjautuminen täysin 25 lapsiin kohdistuvia väkivalta- ja seksuaalirikoksia tutkivien poliisien 
omakohtaisiin tunteisiin, kokemuksiin ja mielipiteisiin. Lapsitutkijoiden on annettu vapaasti 
pohtia heille annettuja teemoja eikä pienryhmien työskentelyyn tai purkukeskusteluihin ole 
vaikutettu. Lapsitutkijat ovat spontaanisti valinneet keskusteluteemat heille tärkeistä asioista. 
Lapsitutkijat puhuivat avoimesti ja suoraan heitä askarruttavista asioista, joten aineistoa 
käsiteltäessä ei ollut vaaraa väärin tulkitsemisesta.  
 
Saaren mukaan 30–40 % ihmisistä, jotka ovat kokeneet jotain traumaattista, eivät kykene 
käsittelemään kokemuksiaan ilman ammatillista psykologista apua. Jos traumaattiset 
kokemukset jätetään käsittelemättä, voi seurauksena olla traumaperäisiä stressihäiriön oireita 
kuten lisääntyneitä poissaoloja ja vaikeuksia sopeutua työhön. (Saari 2003, 92.) 
Poliisihallituksen määräyksessä (2020/2011/3821) määritellään työnantajan tehtäväksi seurata 
henkilöstönsä työkykyä ja havaittuaan mahdollista työkyvyn alenemista, ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Samassa määräyksessä sanotaan, että oikea-aikaisen avun 
käynnistäminen edellyttää ajantasaista tietoa henkilöstön työkyvystä. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on samalla kartoittaa tämänhetkistä lapsitutkijoiden työhyvinvoinnin tilaa. 
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Poliisihallituksen Työturvallisuuslakiin perustuvassa määräyksessä 2020/2012/668 otetaan 
kantaa henkilöstön kumulatiivisen stressin purkuun: 
 
Poliisin yksiköiden ja erityisesti esimiesten tulee huolehtia siitä, että päivittäin 
työssään kuormittavissa tilanteissa työskentelevät kuten lapsipornotutkijat, 
rikospaikkatutkijat ja tutkintasihteerit saavat tarvitsemansa tuen työskentelyynsä 
esim. työnohjauksen kautta. 
 
Lapsitutkijoiden mielestä työnohjaus olisi hyvä järjestää kerran kuussa ja työnohjauksen 
säännöllisyyttä tukee myös lähdekirjallisuus. Lapsitutkijat ovat sitä mieltä, että 
ryhmätyönohjaus olisi menetelmänä tehokkain, mutta mahdollisuus yksilötyönohjaukseen 
olisi hyvä olla, jos joku kokee sitä tarvitsevansa. Purkukeskustelussa lapsitutkijoilta tuli 
ehdotus, jossa saman poliisilaitoksen alaisuudessa, mutta eri poliisiasemilla työskentelevät 
voisivat matkustaa kerran kuukaudessa sille poliisiasemalle, jossa työnohjaustilaisuus 
järjestetään. Samalla he pystyisivät hyödyntämään työtapojen yhtenäistämistä sekä jakamaan 
ideoita kollegoiden kesken. Säännöllisten tapaamisten myötä avoin keskustelukulttuuri 
paranisi, työtavat yhtenäistyisivät ja nämä lisäisivät osaltaan työn tehokkuutta. 
 
Sairauspoissaolot ovat työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi merkittävä kustannuserä 
työnantajalle. Työuupumus kehittyy yleensä hitaasti ja Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 
työteho heikkenee noin 10% jo ennen sairauslomaa. Palvelualoilla sairauspoissaolot koko 
henkilöstön osalta on 4% työajasta, ja viidesosalla jopa 5%. On selvää, että henkilöstön 
sairauspoissaolot lisäävät kustannuksia. Palvelualoilla keskimääräinen sairauspoissaolo on 
vähintään kaksi viikkoa vuodessa. Sairauspoissaolojen määrän vähentymiseen on todettu 
vaikuttavan koettu oikeudenmukaisuus esimiehen puolelta. (Laitinen ym. 2013, 41–42.) 
Sairauslomat tulevat työnantajalle kalliimmaksi kuin esimerkiksi yksityiseltä 
palveluntarjoajalta hankittu työnohjaus. Yksityiseltä palveluntarjoajalta hankittaessa hinnat 
vaihtelevat paikkakunnan mukaan. Koulutetun työnohjaajan hankkiminen 60–90 minuuttia 
kestävään ryhmätyönohjaukseen maksaa 120 - 400 euroa, ryhmän koosta riippuen. 
 
Kustannustehokkain tapa olisi käyttää työnohjaajana poliisimiestä, jolla on työnohjaajan 
koulutus. Koska perusvaatimuksena on, että työnohjaaja olisi talon ulkopuolinen henkilö, 
voisi eri poliisilaitoksessa työskentelevä henkilö käydä toisessa poliisilaitoksessa pitämässä 
työnohjaustilaisuuksia. Tällöin toteutuisivat vaatimukset poliisityön tuntemisesta, 
työnohjaajan pätevyydestä, talon ulkopuolisuudesta sekä kompetenssista käsitellä 
poliisityöhön liittyviä rankkoja asioita. 
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Aiemmat tutkimukset, tästä tutkimuksesta saadut tulokset sekä lapsitutkijoiden itse esille 
tuotu huoli psykologisen tuen puuttumisesta vahvistavat, että lapsiin kohdistuvien väkivalta- 
ja seksuaalirikosten tutkijat tarvitsevat tukea työssä jaksamiseen. Tämän tutkimuksen tulokset 
ovat vahvistaneet olettamaa siitä, että työnohjaus olisi menetelmänä sellainen, jota tukea 
tarvitsevat olisivat valmiita hyödyntämään.  
 
Jatkotutkimuksena tähän aiheeseen liittyen olisi tarpeen selvittää tarkemmin käytännön 
edellytyksiä ja reunaehtoja työnohjauksen järjestämiselle. Sen lisäksi olisi hyvä kartoittaa 
kuinka paljon poliisissa työskentelee sellaisia henkilöitä, joilla on sekä poliisin että 
työnohjaajan koulutus. 
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